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ABSTRAK 
 
 
RIZKY IMAN PERKASA WARDOYO PUTRA. Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota 
Makassar. (dibimbing oleh Madris dan Fatmawati) 
 
 Penelitian ini bertujuan: 1) untuk memahami karakteristik tenaga kerja 
terdidik dalam kaitannya dengan lama mencari kerja di Kota Makassar, 2) 
untuk memahami apakah pendapatan keluarga, pengalaman kerja, tingkat 
pendidikan dan umur memiliki pengaruh terhadap lama mencari kerja, dan 3) 
untuk memahami apakah ada perbedaan lama mencari kerja di Kota 
Makassar menurut pengalaman kerja,  jenis kelamin, status dalam rumah 
tangga, dan jenis sekolah. 
 Penelitian ini menggunakan data primer, 2012. Metode pengambilan 
sampel secara accidental sampling yakni siapa saja yang kebetulan ditemui 
di lapangan (dalam penelitian) dengan memenuhi syarat sebagai populasi 
penelitian. Analisis data penelitian menggunakan model regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan keluarga 
bukanlah faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja. Variabel 
pengalaman kerja, jenis kelamin, dan jenis sekolah memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Sedangkan tingkat pendidikan, 
umur, dan status dalam rumah tangga memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap lama mencari kerja. 
 
Kata Kunci: Pendapatan Keluarga, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, 
Umur, Jenis Kelamin, Status dalam Rumah Tangga, Jenis 
Sekolah, dan Lama Mencari Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
RIZKY IMAN PERKASA WARDOYO PUTRA. Analysis of Factors which 
Affect the Length of Time Needed in Seeking Jobs for Skilled Labours in 
Makassar. (under the supervision of  Madris and Fatmawati) 
 
This study aims to: 1) understand characteristics of skilled labours in 
correlation to the length of time needed in seeking jobs in Makassar, 2) 
understand whether family income, work experience, level of education, and 
age affect the length of time in seeking jobs, and 3) understand whether or 
not there is a difference in length of time in seeking jobs in Makassar based 
on work experience, gender, role in family, and type of school. 
This study uses primary data, 2012. The sampling method uses 
accidental sampling method, which means anyone who happens on the field 
and suits to the conditions of the study population. Data analysis uses 
multiple regression specimens. 
The result of this research shows family income variable is not a factor 
affecting the length of time in seeking jobs. Work experience, gender, and 
type of school variable have negative as well as significant impacts on the 
length of time needed in seeking jobs. And levels of education, age, and role 
in family variable have positive as well as significant impacts on the length of 
time needed in seeking jobs. 
 
Keywords: Family Income, Work Ekxperience, Levels of Education, Age, 
Gender, Role in Family, Type of School, Length of Time Needed in Seeking 
Jobs 
 
